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Ehrenmitglieder: 
Chrobak Werner Johann 93161 Sinzing-Eilsbrunn 
Dr. Flurstr. 15 
M a i Paul 93047 Regens bürg 
Dr. St.-Peters-Weg 11 
Klose Josef 93057 Regensburg 
Dr. Schlesierstr. 13 
Abendgymnasium 93047 Regensburg 
Regensburg für Berufstät ige St.-Peters-Weg 17 
Acht Stephan 93055 Regensburg 
Dr. Reichsstr. 15a 
Adler Horst 93049 Regensburg 
Kornweg 9 
Adler Ursula 93049 Regensburg 
Roter-Brach-Weg 56 
Ahles Manfred 93047 Regensburg 
Wahlenstr. 3 
Albertus-Magnus-Gymnasium 93049 Regensburg 
Hans-Sachs-Str. 2 
Albrecht Angelika 93047 Regensburg 
Dr. Admiral-Scheer-Str. 4 
Albrecht-Altdorfer-Gymnasium 93047 Regensburg 
Minoritenweg 33 
Alt Konrad 93413 C h a m 
Dr.-Muggenthaler-Str. 3 
Altenbuchner Klaus 81377 M ü n c h e n 
Kederbacherstr. 8 
Alter Bernhard J.S. 55411 Bingen 
Helmutstr. 28 
A m b r o n n Karl-Otto 92224 Amberg 
Dr. Archivstr. 3 
Andrä Christine 93047 Regensburg 
Glockengasse 14 
Angerer Hugo 93047 Regensburg 
Ägidienplatz 7 
Angerer Martin 93152 Nittendorf-Etterzhausen 
Dr. Obere Fi scher bergstr. 25 
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Angerstorfer Andreas 93055 Regensburg 
Dr. Hutweide l b 
A n n u ß Walter 93049 Regensburg 
Rilkestr. 29 
Appel Brun 85072 Eichstä t t 
Luitpoldstr. 1 
A p p l Tobias Joh. 93105 Tegernheim 
Frankenstr. 11 
Arbeitskreis für Erdstallforschung, z. H . 93426 Roding 
Frau Regine Glatthaar Tulpenweg 11 
Ascherl Simon 81479 M ü n c h e n 
Grünbauers t r . 3 b 
Aschl Albert 83071 Stephanskirchen 
Prof. Dr. Gartenstr. 4 
Auer Johann 93077 Bad A b b a c h - D ü n z l i n g 
Thalmassinger Str. 3 
Auer Theodor 93051 Regensburg 
Spk.-Direktor i . R . Friedrich-Ebert-Str. 7 
Augustin Bernhard 93059 Regensburg 
A u f der Grede 2 
Augustinus-Gymnasium 92637 Weiden 
Sebastianstr. 28 
Aumeier Heinrich 93086 W ö r t h a .d . Donau 
S c h l o ß w e g 1 
Aumer Herbert 93083 Obertraubling 
Baumschulenstr. 9a 
A u m ü l l e r Thomas 82008 Unterhaching 
Finsinger Weg 51 
Bach H a n s j ö r g 93055 Regensburg 
A n der Stadlbreiten 1 
Bachmann Christoph 82024 Taufkirchen 
Dr. Bahnhofstr. 17c 
Backof Alfred 93164 Laaber 
Schlehenweg 9 
B ä r Albert 93049 Regensburg 
Dr. Gerlichstr. 8a 
Baron Bernhard M . 92637 Weiden 
Behaimstr. 5a 
Barth Thomas 93142 M a x h ü t t e - H a i d h o f -
Leonberg, Sandstr. 18 
Barth Wolfgang 80939 M ü n c h e n 
Maurice-Ravel-Weg 4 
Bartmann Peter 92516 Schwarzenfeld 
Postfach 106 
Bartosch Christiane 85072 Eichs tä t t 
Pedettistr. 22 
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Bassus Thomas de 93336 Altmannstein 
Baron c/o H . J. Pfaffenlehner 
A m S c h l o ß b e r g 1 
Batzl Heribert 92224 A m b e r g 
Dr. Philippstr. 3 
Bauer Albert 93053 Regensburg 
Plato-Wild-Str. 6 
Bauer Josef 93413 Cham 
Birkenbergstr. 2 
Bauer Markus 93176 Beratzhausen 
Marktstr. 18 
Bauer Nikolaus 93138 Lappersdorf 
ltd. Ldw.-Dir . Heinrich-Heine-Str. l a 
Bauer Rosemarie 93059 Regensburg 
Lappersdorf er Str. 28 b 
Bauer, M . A . Thilo 99423 Weimar 
E r n s t - T h ä l m a n n - S t r . 44 
Baumann Ludwig 93444 K ö t z t i n g 
A n der Schmidmarter 31 
Baumann Wolfgang 93047 Regens bürg 
Dr. Kramgasse 6 
Baumeister Franz 93413 C h a m 
Schwanenstr. 16 
Baumgartner Josefine 93183 K a l l m ü n z 
Z u m Fuchsenbügl 6 
B a u m g ä r t n e r Wilhelm 92237 Sulzbach-Rosenberg 
Nelkenstr. 4 
Bawidamann Gerhard 93152 Nittendorf 
Dr. Georg-Britting-Str. I Ia 
Bayer Karl 92637 Weiden 
Schweigerstr. 28 
Bayer Wolfgang 28357 Bremen 
Dr. Katrepeler Landstr. 57 
Bayer. Landesverein f. 80539 M ü n c h e n 
Familienkunde e.V. Ludwigstr. 14 
Bayer. Landesverein f. z . H d . 93053 Regensburg 
Familienkunde e.V., Fr. Schretzenmayr Erika weg 58 
Bayer. Staatsmin. f.Wissenschaft, 86007 Augsburg 
Forschung u. Kunst - Haus der Postfach 1017 51 
Bayerischen Geschichte -
Bayerisches Landesamt 80539 M ü n c h e n 
für Denkmalpflege Hofgraben 4 
Bayerl Charlotte 92224 Amberg 
Katharinenfriedhofstr. 25 
Bayer-Riepl Johanna 93047 Regensburg 
Hinter der Grieb 2 
Beck A d o l f 93055 Regensburg 
M d L Schiedenstr. 4 
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Beck, M . A . Rainer 76185 Karlsruhe 
Yorckstr. 69 
Becker Hans-Jürgen 93051 Regensburg 
Prof. Dr. Karl-Fischer-Weg 2 
Beer Albert 93053 Regensburg 
Enzianweg 12 
Beer Johannes 93161 Sinzing-Riegling 
Eilsbrunner Str. 7 
Benediktinerabtei Ettal- 82488 Ettal 
Bibliothek -
Benediktinerabtei Metten 94526 Metten 
- Bibliothek - Abteistr. 3 
Benediktinerabtei 85298 Scheyern 
Scheyern - Bibliothek - Schyrenplatz 1 
Benediktinerabtei 94474 Vilshofen 
Schweiklberg - Bibliothek 
Benediktinerstift 80333 M ü n c h e n 
St.Bonifaz - Stiftsbibliothek - Karlstr. 34 
Berg Reinhold 93047 Regensburg 
Wahlenstr. 6 
Berghoff Harald 93049 Regensburg 
Gregor-Klier-Str. 13 
Bergmann Rudolf 85072 Eichs tä t t 
Heidingsfelderweg 31 
Berwing Margit 93183 Holzheim a. Forst 
Dr. A m Wagengraben 8 
Betz Elmar G ü n t e r 93167 Falkenstein 
Sonnenstr. 21 
Betz Iniga 93049 Regensburg 
Roter Brach-Weg 21a 
Betz Ralf 93051 Regensburg 
Waldschmidtstr. 5 
Bezirk Oberpfalz- 93039 Regensburg 
- Hauptverwaltung -
Bezirksklinikum 93042 Regensburg 
Regensburg Postfach 
Biederer Hermann Josef 93413 C h a m 
K ö n i g s b e r g e r Str. 1 
Biehler F. X . 93047 Regens bürg 
Dr. A m Ö l b e r g 3 
Bierler Sigmund 92224 A m b e r g 
Bodelschwinghstr. 22 
Biller Ernst 93047 Regensburg 
Wiesmeierweg 3 
Biller Walter 92637 Weiden 
Dr. Schätzlerstr . 25 
Binder A r m i n 92237 Sulzbach-Rosenberg 
Spk.-Direktor i . R . Karolinenstr. 13 
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Binninger 
Bischoff 
Bischöfl iche Verwaltung, 
Ordinariat, Finanzkammer 
Bischöfl iche 
Zentralbibliothek 
Bischöfl iches 
Zentralarchiv 
Bittkau 
Blab 
Blab 
Blank 
B L L V , K V 
Regensburg-Stadt, 
Bloier 
Blumberg 
Bodner 
Bogner 
B ö k e n 
Boos 
Borgmeyer 
B ö r n e r 
B ö r n e r 
Bosse 
Brand 
Brandl 
Brauerei Bischofshof 
Braun 
Hermann 
Christi 
Andreas 
Eugen 
Prof. 
Heinrich 
Wolfgang 
z. H d . 
Herrn Wolfgang Joos 
Reinhard 
Inge 
Dr. 
Eckhard J. L . 
Hermann 
Dr. 
Ulrich 
Andreas 
Dr. 
Anke 
Fritz 
Roland 
Dr.-Ing. 
Bernhard 
Wolfgang 
Facharzt 
Wolfgang 
Emmanuel 
Dr. 
93128 Regenstauf 
Birkenweg 4 
93049 Regensburg 
Michael-Burgau-Str. 26 
93047 Regensburg 
N i e d e r m ü n s t e r g a s s e 1 
93047 Regensburg 
St.-Peters-Weg 11-13 
93047 Regensburg 
St.-Peters-Weg 11-13 
81375 M ü n c h e n 
Küchelstr . 3a 
93049 Regensburg 
S c h ü t z e n h e i m w e g 7 
93437 Furth 
W u t z m ü h l e 14 
93161 Sinzing-Eilsbrunn 
Fürstenholzstr . 4 
93051 Regensburg 
Hanns-Seidel-Weg 3 
93161 Sinzing-Viehausen 
Rosenbuschstr. 16b 
93309 Kelheim 
Altmühlspi tz 5 
92690 Pressath 
Hauptstr. 1 
93093 Donaustauf 
Ludwigstr. 41 
93047 Regensburg 
Gabelsberger Str. 3 
93155 Hemau 
Neuhäusl 2 
93049 Regensburg 
Gumpelzhaimerstr. 1 
93049 Regensburg 
Siebenkeesstr. 3 
63225 Langen 
Steubenstr. 152 
93047 Regensburg 
Von-der-Tann-Str. 38 
92339 Beilngries 
Ottmaringer Str. 3 
93047 Regensburg 
Stahlzwingerweg 23 
93049 Regensburg 
Heitzerstr. 2 
85072 Eichstä t t 
Schimmelleite 4a 
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Braun Gerhard F. X . 92421 Schwandorf 
Schwellenwerkstr. 4 
Braun Nikolaus 93049 Regensburg 
Yorckstr. 9 
Brenner Kurt 93339 Riedenburg-Prunn 
Prof. Dr. Kirchweg 2 
Bresky Matthias 93053 Regens bürg 
S c h ö n b e r g e r Str. 4 
Breuer Hubertus 93047 Regens bürg 
Promotionsstud Roritzerstr. 8 
Brey Ludwig 93051 Regensburg 
Dipl.-Ing. Ziegetsdorf er Str. 104 
Brockmann Hermine 92245 Vilseck 
St . -Ägidius-Str . 5 
B r ö n n e r Ralf 90441 N ü r n b e r g 
Reutlinger Str. 39 
Brunner Rainer 93186 Pettendorf 
A u w e g 4 
Buchholz Leonhard 92431 Neunburg 
Mußhofstr . 12 
Buhl Johannes 93055 Regensburg 
Agnes-Miegel-Weg 16 
Bullemer T i m o 93413 C h a m 
Dipl . -Archivar (FH) Spitalplatz 22 
Burckhardt Luise 93049 Regensburg 
Utastr. 4 
Burger Rainer 93059 Regensburg 
Dr. N ü r n b e r g e r Str. 280 
B ü r g e r Sven-Uwe 74582 Amlishagen 
Dr. des. Burg und S c h l o ß Amlishagen 
Burghardt Michaela 93051 Regensburg 
A m M ü h l b a c h 4 
Burkart Nikolaus 93055 Regensburg 
Dr. Dipl . -Ing. Agrar Kirchweg 29 
Busl Adalbert 95676 Wicsau 
Kettelerstr. 4a 
Busl Franz 95671 B ä r n a u 
A m Stadtbrunnen 17 
Butschan Luise 93090 Bach 
Im Gwandweg 2 
B ü t t n e r Gottfried 93051 Regensburg 
Ing. Eichendorffstr. 30 
B ü t t n e r Heide-Barb 93051 Regensburg 
Eichendorffstr. 30 
C a r l - F i e d r i c h - G a u ß - 92421 Schwandorf 
Gymnasium Kreuzbergstr. 20 
Cistercienserinnen-Abtei 95644 Waldsassen 
Waldsassen 
178 
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Codreanu-Windauer Silvia 93077 Bad A b b a c h 
Dr. Kalkofenring 26 
C o n r a d Lore 93049 Regensburg 
Lessingstr. 5b 
Conrad Matthias 92284 Poppenricht 
St.-Michael-Str. 30 
Croneiss Gernot 93164 Laaber 
Schrammlhof 1 
Crusius Max 90471 N ü r n b e r g 
Nebelhornring 126 
Dafemer Helga 93057 Regensburg 
Ostpreußenst r . 40 
Daffner Wolfgang 70806 Kornwestheim 
Bolzstr. 56 
D ä h n e Reinhard 92272 Freudenberg 
Kleegasse 1 
Dallmeier Lutz-Michael 93049 Regensburg 
Dr. Wittelsbacherstr. 9 a 
Dallmeier Martin 93047 Regensburg 
Dr. Wollwirkergasse 8 
Dams Uwe 93142 M a x h ü t t e - H a i d h o f 
Dr. Regensburger Str. 48a 
Dantl Georg 92637 Weiden 
Nicolaistr. 9 
Danzer Gertraud 92224 Amberg 
Untere Nabburger Str. 42 
Dechant Alois 92331 Parsberg 
Schillerstr. 7 
Decker Wolfgang 92224 A m b e r g 
Bastei 9 
Deinzer-Hoffmann Ingrid 93051 Regensburg 
Dr. Weifenweg 3 
Demi Johann 93155 Hemau 
Stürzerstr . 4 
Demleitner Werner 93138 Lappersdorf 
Keltenstr. 57 
Demmelhuber Martin 84571 Reischach 
Aushofener Str. 8 
Dendorfer, M . A . Jürgen 81371 M ü n c h e n 
Kyreinstr. 15 
Dietlmeier Fritz 93059 Regensburg 
Lieblstr. 31 
Dietz Karlheinz 97074 W ü r z b u r g 
Prof. Dr. Ulmenstr. 8 
Diözesan-Bibliothek 48143 M ü n s t e r 
Münster Ü b e r w a s s e r k i r c h p l a t z 3 
Dirmeier Artur 93138 Lappersdorf 
Dr. Eichelberg 4 
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Dirrigl Monika 93152 Nittendorf-Viergstetten 
Glashüttenstr . 2 
Dirscherl Winfried 93455 Traitsching 
Traglbergstr. 18 
Dombrowski Georg 38690 Vienenburg 
In den Pappeln 2 
Dorfner Siegfried 93059 Regensburg 
Dipl.-Ing. Amberger Str. 7a 
D ö r n e r Dieter 92224 Amberg 
Hegnerstr. 16 
Dotzauer Oswin H . 93053 Regensburg 
Martin-Mauerer-Weg 8 
Dreyer Rudolf 93047 Regensburg 
Dipl.-Ing. Hemauerstr. 8 A - C R C , A p p . 238 
Drucker Michael 93080 Pentling 
Dr. Erlenstr. 19 
Dudzik Josefine 92224 A m b e r g 
F r e i s c h ü t z g ä ß c h e n 18 
D ü n n i n g e r Eberhard 81379 M ü n c h e n 
Dr. Kirchweg 6 B 
Duschl Josef 93049 Regensburg 
Utastr. 72 
Dutz Heinz 92224 A m b e r g 
Sandackerstr. 17 
E . O N Bayern A G 93049 Regensburg 
Heinkelstr. 1 
Ebeling Stefan 93049 Regensburg 
Architekt Ludwig-Eckert-Str. 12 
Ebneth Rudolf 93173 Wenzenbach 
Dr. Josefstr. 5 
Ederer Josef 94239 Gotteszell 
Pfarrer A m Kirchplatz 7 
Ederer Michaela 93077 Bad Abbach 
Dipl.-Betriebswirt Goethestr. 4 
E h m Rainer 93057 Regensburg 
Isarstr. 71 
Eichenseer A d o l f 93059 Regensburg 
Dr. A m Pfaffensteiner H a n g 4 
Eimer Josef 92533 W e r n b e r g - K ö b l i t z 
Feistelberger Str. 9 
Eiselbrecher Anton 92442 Wackersdorf 
Ulmenweg 5 
Emmerig Thomas 93138 Lappersdorf 
Dr. Sternenweg 3 
En ders Fritz 80803 M ü n c h e n 
Unertlstr. 7 
Endres Werner 93049 Regensburg 
Dr. Josef-Adler-Str. 17 
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Engelke Thomas 90419 N ü r n b e r g 
Dr. Jagdstr. 20 
Engert B a r t h o l o m ä u s 93049 Regensburg 
Birkenstr. 1 
Engl Reinhard 93155 Hemau 
Oberer Stadtplatz 7 
Englhardt Helga 92224 Amberg 
Podewilsstr. 15 
Erbguth Horst 93053 R e g e n s b u r g - G r a ß 
Dr. Brunnstr. 27 
Ernsberger Gitti 93051 Regensburg 
Nicolaus-Gallus-Str. 25 
Ernst Bernhard 85646 A n z i n g (b. M ü n c h e n ) 
Dipl.-Ing. Lindenstr. 1 
Ettlinger Bernhard 93089 Aufhausen 
Seidenbuschstr. 32 
Evang. -Luth . Dekanat 93047 Regensburg 
Pfarrergasse 5 
Evang. -Luth . Dekanatsbezirk 92237 Sulzbach-Rosenberg 
Sulzbach-Rosenberg Pfarrplatz 6 
Evang. -Luth . Kreisdekant 93049 Regensburg 
des Kirchenkreises Regensburg Liskircherstr. 17 
F ä h n r i c h Harald 95703 P l ö ß b e r g 
Schönf icht 22 
F ä r b e r Konrad M . 93047 Regensburg 
Dr. Watmarkt 7 
F a u ß n e r Hans C. 80805 M ü n c h e n 
Dr. Klementinenstr. 5 
Fees-Buchecker Werner 86859 Igling 
Dr. Schloßstr . 8 
Feiber Albert A . 82234 Weßl ing 
Ettenhofener Str. 25 
Fein Wolfgang 93067 Regensburg 
Dr. W ö h r d s t r . 52 
Feiner Brigitte 93059 Regensburg 
Dr. Leo-Ritter-Str. 51 
Feldmann Bruno 93047 Regensburg 
Unter den Schwibbogen 9 
Fendl Josef 93073 Neutraubling 
Reichenberger Str. 8 
Fenzl Johann 93073 Neutraubling 
Asamweg 5 
Ferstl Hanns Werner 93047 Regens bürg 
Maximilianstr. 17 
Feuerer Adalbert 92404 Schwandorf 
Postfach 1371 
Feuerer Thomas 93155 Hemau 
Kollersried 3 
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Fichtelgebirgs-Museum 95632 Wunsiedel 
Spitalhof 
Fischer Hans 93077 Bad Abbach 
Lugerweg 9, A p p . B 1.02 
Fischer Johann 93049 Regensburg 
Roter-Brach-Weg 18 
Fischer Klaus 93047 Regensburg 
T a u b e n g ä ß c h e n 5 
Fischer Thomas 81543 M ü n c h e n 
Prof. Dr. Kolumbusstr. 22 
Fischer Werner 92224 Amberg 
Buchenweg 4 
Flach Hans Dieter 93173 Wenzenbach 
Dr. Bergstr. 19 
Fleischmann Sandro 92637 Weiden 
Stresemannstr. 8 
Flierl Johann Wilhelm 92284 Poppenricht 
H ä r i n g l o h e r Str. 23 
Forneck Christian 93047 Regensburg 
A m K ö n i g s h o f 5 
Forster Alois 93138 Lappersdorf 
Mittelweg 34 
Forster A n t o n 92660 Neustadt 
Von-Gluck-Str . 1 
Forster Georg 92224 A m b e r g 
Pfistermeisterstr. 55 
Forster-Gassenmeyer Ulrike 93059 Regensburg 
A m Europakanal 23 
Forstner Maria 92526 Oberviechtach 
Nunzenriederstr. 11 
Fösel Erika 93053 Regens bürg 
Machthildstr. 24 
Frank Gisela 92224 A m b e r g 
Wichernstr. 102 
Frank Karl 93180 Pettendorf-Kneiting 
Heidegasse 18a 
Franz Helmut 86574 Petersdorf-Aismoos 
Dipl.-Ing. Drosselweg 5 
Franziskanerkloster 92224 A m b e r g 
Mariahilfberg Mariahilfberg 3 
Frauenknecht Erwin 72070 Tübingen 
Dr. Entringerstr. 15 
Freisleben Helmut 93342 Saal a. d. Donau 
A m Sand 3 
Frey Matthias 93413 C h a m 
Marktplatz 11 
Freymüller Heinrich 94315 Straubing 
Conrad-Waider-Str. 2 
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Freytag 
Frieb 
Friederiehs 
Friedl 
Fuchs 
Fuchs 
Fuchs 
Fuchs 
Fuhrich 
F ü r n r o h r 
F ü r n r o h r 
F ü r s t 
Fürs t T h u m und Taxis 
Zentralarchiv- Hofbibliothek 
G a l l 
Gattermeyer 
Gattermeyer 
Gattner 
Gebelein 
Gebhardt 
Geisenfelder 
G e i ß e l m a n n 
Geißinger 
Geißler 
Friedrich 93049 Regensburg 
Hochweg 37 
Jörg 92421 Schwandorf 
Regensburger Str. 10a 
Werner 92224 Amberg 
Dipl.-Ing. Langangerweg 43 
Helmut 92536 Pfreimd 
Von-Federl-Str. 12 
A c h i m 80636 M ü n c h e n 
Dr. c/oBay. Hauptstaatsarchiv, Abt . IV 
Franz 93040 Regensburg 
Prof. Dr. c/o U n i Rgbg, Universitätsstr . 31 
Friedrich 93051 Regensburg 
Dr. Gutenbergstr. 7 
Norbert 84023 Landshut 
Dr. Postfach 514 
Berndt 92660 Neustadt 
Freyung 15 
Heinrich 93059 Regensburg 
Alte N ü r n b e r g e r Str. 71 
Walter 82131 Gauting 
Prof. Dr. Lärchenst r . 19 
Thomas 93057 Regensburg 
Graudenzerstr. 21 
93015 Regensburg 
Postfach 110246 
Pia 93049 Regensburg 
Siebenkeesstr. 3 
Hans 93053 Regensburg 
Hermann-Geib-Str. 61 
Wilhelmine 93164 Laaber 
A m Galgenberg 4 
Hubert 93049 Regensburg 
Killermannstr. 62d 
Helmut 93083 Obertraubling-Nieder-
traubling, Hofmarkstr. 3 
Josef 92694 Etzenricht 
Schulweg 3 (Pfarrhof) 
Karl 93352 Rohr 
Frühlingstr. 5 
Friedrich 93077 Bad Abbach 
Dr. Veilchenstr. 2 
Eva 93152 Nittendorf-Undorf 
Birkenstr. 48 
Sabine 93326 Offenstetten 
Sandkreppe 11 
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Geißler Wolf gang 93089 Aufhausen 
Seidenbuschstr. 15 
Gemeinde Altendorf 92540 Altendorf b. Nabburg 
Gemeinde Barbing 93092 Barbing 
Kirchstr. 1 
Gemeinde B o d e n w ö h r 92439 B o d e n w ö h r 
Rathausplatz 1 
Gemeinde F l o s s e n b ü r g 92696 F l o s s e n b ü r g 
Gemeinde Reichenbach 93189 Reichenbach 
Gemeinde Speinshart 92676 Speinshart 
Gereon-Motyka-Siedlung 7 
Gerl Franz 92224 Amberg 
Dipl . -Ing. Rezerstr. 11 
Germann-Bauer Peter 
Dr. 
93049 Regensburg 
G e r s t e n h ö f e r jun. Karl 92245 K ü m m e r s b r u c k - T h e u e r n 
W ö l s e n b e r g s t r . 7 
Gerstl Doris 93059 Regensburg 
Lappersdorf er Str. 23 
Geser Werner 93047 Regens b ü r g 
Silberne-Fisch-Gasse 11 
Gessendorfer Erika 93149 Nittenau 
Walderbacher Str. 15 
Gessendorfer Helmbrecht 93149 Nittenau 
Dr. Walderbacher Str. 15 
Gessendorf-Weil Mechthild 93047 Regensburg 
W e i ß b r ä u h a u s g a s s e 2a 
G i l g Hubert 93128 Regenstauf 
Sandstr. 20 
Glatzel Norbert 79100 Freiburg 
Prof. Dr. Schauinslandstr. 26 b 
Gleich Franz 93049 Regensburg 
Wilhelmstr. 8 
Gleißner Richard 93 183 K a l l m ü n z 
Lange Gasse 34 
G l o ß n e r Helmut 93047 Regensburg 
Krebsgasse 5 
Gmelch Hermann 94315 Straubing 
Innere Frühlingstr . 14a 
Goethe-Gymnasium 93049 Regensburg 
Goethestr. 1 
Göldl , M . A . Marianne 93083 Obertraubling 
Aussiger Str. 1 
G ö t s c h m a n n Dirk 93053 Regens bürg 
Dr. Winkelfeldweg 1 
G ö t z Karlheinz 93161 Sinzing-Saxberg 
Bergmattinger Str. 5 
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Graber Marius 93152 Nittendorf-Etterzhausen 
Wagnerbergstr. 8 
Graf Hans-joachim 93105 Tegernheim 
Vilsstr. 2 
Graf K a r l - H e i n z 93138 Lappersdorf 
Keltenstr. 14a 
Graf Rita 93047 Regensburg 
Unter den Schwibbogen 11 
Graggo Werner 93047 Regensburg 
Dipl . - Ing. Holzländestr . 5 
Grassl Werner 92421 Schwandorf 
Prissath 9 
Gräßl Karola 93059 Regensburg 
A m Gries 22 
Gregor-Mendel-Gymnasium 92224 Amberg 
Moritzstr. 1 
Greiner Hansdieter 85737 Ismaning 
Dr. Garchingerstr. 12 
Greiner-Marko Eva 81677 M ü n c h e n 
Dr. Wagenbauerstr. 5 
Greipl Egon Johannes 80636 M ü n c h e n 
Dr. Alfonsstr. 11 
Griebel Helmut 93057 Regensburg 
S t r a ß b u r g e r Str. 10 
Grillmeyer Siegfried 90489 N ü r n b e r g 
Rennweg 66 
G r i m m Josef 93170 Bernhardswald 
Ste inbrünnlweg 6 
Grobbel Christian 93197 Zeitlarn 
Ö d e n t h a l e r Str. 11 b 
G r ö n i n g e r Christian 93105 Tegernheim 
Spessartstr. 9 
Gruber Johann 93059 Regensburg 
Dr. Bayerwaldstr. 47 
Gruber Joseph 93049 Regensburg 
Kurt-Schumacher-Str. 5d 
G r ü n b a u e r Ernst 92703 Krummennaab 
Lehener Str. 14 
Grundler Franz 92507 Nabburg 
Dipl . -Designer Oberer Markt 14 
Gründler Hermann 93053 Regensburg 
Schönebergers t r . 1 
G r ü n w a l d Gerhard 92421 Schwandorf 
Dipl . - Ing. (FH) Breslauer Str. 3 
Gschwendner Karl 93077 Bad Abbach 
Lerchenstr. 2b 
Guenther Elizabeth 92224 Amberg 
Jahnstr. 34 
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Gugau A r m i n 93055 Regensburg 
Keilberger Hauptstr. 16 
Gütt ier Rainer 83624 Otterfing 
Haidfeldstr. 1 
Gymnasium Nabburg 92507 Nabburg 
Eichenweg 3 
Haas Friedrich 93049 Regensburg 
Pariciusstr. 10 
Haase Geert 93055 Regensburg 
Dr.-Theobald-Schrems-Str. 4 
Haber Georg ). 93138 Lappersdorf-Lorenzen 
Dr. Tannenweg 3 
Haberhausen Ralf 93173 Wenzenbach 
Flurweg 9 
Haberl Meinrad 93352 Rohr 
O S B Asamstr. 7, Benediktinerabtei 
Haberl Ralf 50354 H ü r t h 
D i p l . Betriebswirt Rondorfer Str. 60 
Hable G u i d o 93049 Regensburg 
Hedwigstr. 28 
Hackenspiel, M . A . Stefan 93413 C h a m 
Dr.-Muggenthaler-Str. 3 
Hage Hermann 93093 Donaustauf 
Weinbergstr. 1 
Hagedorn Ulr ich 93051 Regensburg 
Kaiser-Friedrich-Allee 8 
H a h n Wolfgang R. 83634 Bad T ö l z 
Dr. Oberes Griesfeld 35 
Haller Bertold, Frh. von 90427 N ü r n b e r g 
G r o ß g r ü n d l a c h e r Hauptstr. 45 
Halter Helmut 86163 Augsburg 
Dr. Oberländers t r . 79 
Hammer Benedikt 83342 Tacherting-Reit 
Dr. A m Anger 24 
Hammerl Karl 93164 Laaber 
Frauenberger Str. 5 
Hamperl Wolf-Dieter 83308 Trostberg 
Dr. S ieger thöhe 1 
Hanauer Josef 93059 Regensburg 
Dr. Laaber Str. 9a 
Hanemann Annemarie 93059 Regensburg 
Ö s t e r r e i c h e r w e g 15 
Hangkofer Christof 80469 M ü n c h e n 
Dr. phil . Isartalstr. 30 
Harbarth-Paulik Reiner 93059 Regensburg 
Siebenbürgener Str. 51 
Hartinger Walter 93053 Regensburg 
Prof. Dr. A u h ö l z l w e g 27 
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Harttung A r m i n von 20535 H a m b u r g 
Griesstr. 85 
Harttung C a r l - L u d w i g von 22045 H a m b u r g 
Rahlaustieg 18 
Hartwig Herbert 92421 Schwandorf 
Fichtelstr. 10a 
Haubner Rudolf 97074 W ü r z b u r g 
Franz-Schubert-Str. 1 
H ä u p l e r Hans-Joachim 82054 Sauerlach 
Ludwig-Thoma-Str . 4 
Hausberger Karl 93197 Zeitlarn 
Prof. Dr. Wacholderweg 4a 
Hauska Friederike 93053 Regensburg 
Machthildstr. 45 
H ä u ß l e r Theodor 93080 Pentling 
Reiterweg 27 
Hechen rieder A l w i n 93105 Tegernheim 
Dr. K l ö p f e l w e g 7 
Hecht Kar l 95666 Mitterteich 
Kurt-Schumacher-Str. 8a 
Hecke Johannes 92284 Poppenricht 
SS. Michael 39 
Hehn Ella 93057 Regensburg 
Reichenberger Str. 16 
Heider Fritz 93086 W ö r t h a.d. Donau 
Regensburger Str. 28 
Heider Manfred 95679 Waldershof 
B ü r g e r m e i s t e r Martin-Luther-Str. 1 
Heider Rosie 93053 Regensburg 
Universi tätsstr . 12 
Heigl Benedikt 93095 Hagelstadt 
Dipl . - Ing. (FH) Sudetenstr. 27 
Heigl Max 93149 Nittenau 
Raiffeisenstr. 5 
Heigl Peter 93049 Regensburg 
Heckenweg 7 
Heilingbrunner K G , 93413 C h a m 
Inh. H . u. Frau Salzberger Marktplatz 5 
Heim Lore 91564 Neuendettelsau 
Blumenstr. 5 
Heimatkdl. Arbeits- und 95478 Kemnath 
Förderkreis Kemnath und Kulmstr. 4 
Umgebung e.V. 
Heimatkdl. Gruppe im z. H d . 95652 Waldsassen 
Gerwigkreis Waldsassen e.V. H . Robert Treml E g n e r m ü h l w e g 9 
Heimatkundlicher Arbeitskreis z. H d . 92526 Oberviechtach 
Oberviechtach e.V. H . L u d w i g Schießl A m S c h ü t z e n h e i m 5 
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Heimatkundlicher z. H d . 92421 Schwandorf 
Arbeitskreis Steinberg H . Heinrich K o r n Voithenbergstr. 7 
Heimler M a x 93342 Saal a. d. Donau 
Frühlingstr . 8 
Heimmerl Helmut 93152 Nittendorf-Etterzhausen 
Domspatzenstr. 22 
Heindl Erich J. 93105 Tegernheim 
Dr. A m H a n g 9 
Heini Rudolf 92259 Neukirchen 
Von-Freudenberg-Str. 3 
Heinzlmeir Albert 93197 Zeitlarn 
Dr.-Ing. Pentlhofstr. 11 
Helml Stefan 92237 Sulzbach-Rosenberg 
Uhlandstr. 19 
Herbolzheimer Tilmann 92224 A m b e r g 
Schwaigerstr. 29a 
Herold Eugen 82194 Gröbenzel l 
Dr. Graßlfingerstr . 4a 
Herramhof Brigitte 93047 Regensburg 
Obere Bachgasse 4 
Herrlein Jürgen 60325 Frankfurt 
Guiollettstr. 27 
Herrmann A n n a 92224 A m b e r g 
Balanstr. 2 
Herrmann Franz Xaver 97074 W ü r z b u r g 
Simon-Breu-Str. 44a 
H e ß Hermann 95703 P l ö ß b e r g 
Dre ihöfer Str. 7 
Hetzenecker Gertraud 93059 Regensburg 
Lappersdorfer Str. 89 
Hetzenecker Karin 93053 Regensburg 
Machthildstr. 122 
Heumann Sigrun 93049 Regensburg 
M ü n z e r w e g 8 
Hier! Michael 93170 Bernhardswald 
A m Gilgenanger 4 
Hierold Edith 93049 Regensburg 
Lottnerstr. 38 
Hierstetter Felix 92421 Schwandorf 
Dr. Schuebelweg 2 
Hiller, M . A . Matthias 93059 Regensburg 
A m Judenfeld 20 
Hilmer L u d w i g 09648 Mittweida 
Prof. Dr. c/o Hochschule Mittweida 
Bahnhofstr. 39 
Hiltl Johann 92224 Amberg-Ammersricht 
Amannstr. 8 
Hi lz Anneliese 93047 Regensburg 
Dr. Stahlzwingerweg 23 
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Hinreiner Werner 93049 Regensburg 
Prüfeninger Str. 121 
Hintermeier Martina 93158 Teublitz 
Regensburger Str. 48 
Hist. Arbeitskreis im O p f . z. H d . 95643 Tirschenreuth 
Verein Tirschenreuth H . Eberhard Polland Hübelstr . 19 
Historischer Verein f. z. H d . 92318 Neumarkt 
N e u m a r k t / O p f . u. Umgebung e.V. Frau A . Lang Hallertorstr. 17 
Historisches Institut der 35394 G i e ß e n 
Justus-Liebig-Universi tä t G i e ß e n Otto-Behaghel-Str. 10 C 
Hochholzer Rupert 93170 Bernhardswald 
Dr. Erikaweg 1 
H o c k Friedrich 93164 Laaber 
Kirchplatz 13 
Hoernes Martin 70771 L-Echterdingen 
Dr. Humboldtstr. 10 
Hoffer G ü n t e r 92637 Weiden 
Fleischgasse 1 
Hoffmann Rüdiger 80639 M ü n c h e n 
Rondell Neuwittelsbach 9 
Höfler Konrad 92318 Neumarkt 
Parkstr. 6 
Hofmeister Walter 92637 Weiden 
Dr. S t a d t m ü h l w e g 3 
Hohl Josef 93049 Regensburg 
Niefangweg 7 
Höller Elisabeth 92676 Eschenbach 
Marienplatz 26 
Höller Horst E . 93183 K a l l m ü n z 
Dipl . -Ing. Lange Gasse 20 
Holzer Josef 93059 Regensburg 
Pfaffensteiner Weg 24 
Honal Gerhard 85716 Unterschle ißheim 
Elisabethstr. 74 
Höpfinger Renate 81547 M ü n c h e n 
Dr. Klausener Platz 17 
Höpfl Josef 93413 C h a m 
C h a m m ü n s t e r 58 
Hopfner Max 93059 Regensburg 
Dr. Stadtamhof 17 
Hotze A l b i n 92449 Steinberg 
Weiherstr. 31 
Houswitschka Otto 93133 Burglengenfeld 
Hauptstr. 4 
Hoyer Reinhard 93049 Regensburg 
S c h ü t z e n h e i m w e g 33d 
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Hubel A c h i m 96049 Bamberg 
Prof. Dr. Jakobsplatz 3 
Huber Alfons 94315 Straubing 
Karl-Bickleder-Str. 38c 
Huber Gabriele 93164 B r u n n - M ü n c h s r i e d 
Talweg 1 
Huber Therese 93051 Regensburg 
Dr. Bischof-Wittmann-Str. 54 
Huber Wolfgang 93049 Regensburg 
Prüfeningerstr . 37 
Huber, M . A . Reinhard 93047 Regensburg 
Roritzerstr. 3 
Hubmann Christof 93047 Regensburg 
Lederergasse 35 
H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t zu Berlin 10117 Berlin 
- Universi tätsbil iothek - Dorotheenstr. 27 
H u m b s Steffen 93055 Regensburg 
Orleanstr. 1 
Hummel Franz 93195 Wolfsegg-Sillen 
A m H a n g 13 
Hummel-Mitrece Catherine 93086 W ö r t h a. d. Donau 
H ö h e Bühl 
Hutzier Max 93128 Regenstauf 
Franz-Schubert-Str. 11 
Institut für Bayer. 80539 M ü n c h e n 
Geschichte an der U n i M ü n c h e n Ludwigstr. 14 
Institut f. Kirchengeschichte, Kath. - 80539 M ü n c h e n 
Theol . Fakultät d. U n i . M ü n c h e n Geschwister-Scholl-Platz 1 
Irlbacher Therese 93053 Regensburg 
Alfons-Auer-Str. 16b 
Islinger Herbert 93049 Regensburg 
Gumpelzhaimerstr. 11 b 
Isselhard Stilla 93051 Regensburg 
Wolfsteinerstr. 28 
J. h . v. Seidel-Buchhandlung 92237 S u l z b a c h - R o ö c n b c i g 
Luitpoldplatz 4 
Jäger Martin 93105 Tegernheim 
Z u r Adlerseige 18 
Janker Stephan 72108 Rottenburg (am Neckar) 
Dr. Amselweg 9 
Janssen Anke 93180 Deuerling 
Dr. Amselring 12 
Jeschek, M . A . Randolf 93053 Regensburg 
Furtmayrstr. 45 
Jeserer Johann 93104 Riekofen 
Limpeckstr. 38 
Jobst Andreas 93049 Regensburg 
Michael-Burgau-Str. 1 
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lobst Franz 93149 Nittenau-Fischbach 
Herbststr. 16 
Jobst Hermann 93057 Regensburg 
Isarstr. 5 
Johann-Michael-Fischer- 93133 Burglengenfeld 
Gymnasium Johannes-Kepler-Str. 3 
Jörgl Friedrich 93086 W ö r t h a. d. Donau 
Taxisstr. 23b 
Joseph-von-Fraunhofer- 93413 C h a m 
Gymnasium Dr.-Muggenthaler-Str. 32 
Junger Frank 95168 Marktleuthen 
N e u m ü h l e 7 
Junker Michaela 93051 Regensburg 
Hanns-Seidel-Weg 15 
Kagerer Josef 93049 Regensburg 
W ü r t t e m b e r g s t r . 2 
Kaiser Elisabeth 93049 Regens bürg 
Hedwigstr. 3 
Kammerbauer Ilse 93092 Barbing 
Dr. Margaretenstr. 3e 
Kammerer Martin 93051 Regensburg 
Dr. Karl-Stieler-Str. 4 
Kammerl Manfred 93051 Regensburg 
Augsburger Str. 45 
Kandsperger Walter 92637 Weiden 
Hinterm Rehbühl 26 
Kappl Otmar 93138 Lappersdorf 
Kapellenweg 19 
Karg Franz 89407 Dillingen 
Ziegelstr. 29 
Karl Klaus 93138 Lappersdorf 
Michael-Bauer-Str. 9 
Karmelitenkloster 92421 Schwandorf 
Kreuzberg Kreuzberg 3 
Karmelitenkloster 93016 Regensburg 
St. Josef Postfach 110329 
Kastenmeier Franz 93093 Donaustauf 
Taxisstr. 6 
Kaunzner Wolf gang 93053 Regensburg 
Dr. Zollerstr. 9 
Keck Karlheinz 92676 Eschenbach 
Karlsplatz 32 
Keilpflug Wolf gang 93049 Regensburg 
Wittelsbacherstr. 9a 
Kellnberger Kerstin 93049 Regensburg 
Dipl . -Kffr . Zieblandstr. 23 
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Kernl Hubert P 84085 Langquaid 
Oberleierndorf 13 Vi 
Kerscher Wolf gang 93444 Kötz t ing-Beckendorf 
Steinhauerweg 10 
K e r z d ö r f e r Emil 93051 Regensburg 
Kaiser-Friedrich-Allee 46 
Kick Karl G . 93128 Regenstauf 
Dr. Heideweg 2 
Kiener Eva 93047 Regensburg 
Minoritenweg 24 
Kienzle A n n a 92421 Schwandorf 
Bayerwaldstr. 6 
Kießkalt Rudolf 92224 Amberg 
Dr. Holundersteig 6 
Kilburg Renate 93047 Regensburg 
Schwanenplatz 2 
Kilger Josef 93426 Roding 
Reinwaldstr. 62 
Kindler Manfred 92431 Neunburg 
Schrenckstr. 4 
Kirchinger Johann 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg 
Holztraubach 36 
Kirnberger Klaus 93049 Regensburg 
Prebrunnallee 1 
Kirndorfer Peter 86919 Utting 
Seestr. 18 
Kittel Peter 93049 Regensburg 
Dalbergstr. 3 A 
Klose Helga 93047 Regensburg 
D i p l . - B i b l . K a l m ü n z e r g a s s e 5 
Klose Ruth 93080 Pentling 
Lindenstr. 4 
Klotz U d o 93057 Regensburg 
Herrnholzbreite 38 
Klug Bernd 93164 Laaber 
Eisenhammer 1 
Klupak Christian 93096 Köfer ing 
Dr. Buchenstr. 16 
Knabenschuh G ü n t h e r 93055 Regensburg 
Prof. Dipl. -Ing. Dr.-Theobald-Schrems-Str. 8 
Knedlik Manfred 95666 Mitterteich 
Dr.-Th.-Schrems-Str. 41 
Kneip Ingrid 93051 Regensburg 
Tassiloweg 3 
Knöpfle Verena-Alexandra 93051 Regensburg 
König-Phi l ipp-Weg 17 
Knorre Josef 91257 Pegnitz 
Dr. Vogelberg 17 
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Knott Max 93152 Nittendorf 
A m Nickelberg 12a 
Knott M o n i k a 94315 Straubing 
Kreuzbreite 9 
Knott Peter 95671 B ä r n a u - S c h w a r z e n b a c h 
Plößberger Str. 9 
K ö g l m e i e r Georg 93077 Bad Abbach 
A m oberen Weinberg 15 
K o h l Barbara 93413 C h a m 
C h a m m ü n s t e r 51 
Kollmer Gero 93051 Regensburg 
Bischof-Wittmann-Str. 3 
Kommission für Mundartforschung 80539 M ü n c h e n 
- Bayerisches W ö r t e r b u c h - Marstallplatz 8 
K ö n i g Eginhard 93049 Regensburg 
Herrichstr. 5 
König, M . A . Stefan 84524 N e u ö t t i n g 
Paulusstr. 2a 
K ö n i g s m a n n Karl 92637 Weiden 
Kieselstr. 16 
Konrad Wilhelm 92224 Amberg 
Paradiesgasse 5b 
K o r n d ö r f e r Horst 95652 Waldsassen 
Mitterteicher Str. 27 
Kornprobst G ü n t e r 93161 Sinzing 
Egerlandstr. 4a 
Kößler Herbert 93049 Regensburg 
Dr. Dechbettener Str. 44a 
Kostka Michael 93342 Saal a. d. Donau 
Bahnhofstr. 1 
Kotowski Norbert 95463 Bindlach-Benk 
Pfarrhaus 
Krapf Adolf 93336 Altmannstein 
Windener Str. 18 
Kraus Andreas 86938 Schorndorf 
Prof. Dr. Landsberger Str. 74 
Kraus Anton 93053 Regensburg 
Furtmayrstr. 18 
Kraus Eberhard 93051 Regensburg 
Karthauser Str. 3 
Kraus Gisela 92224 Amberg 
Langangerweg 44 
Kraus Tobias 93489 Schorndorf 
Falkensteiner Str. 1 
K r a u ß Annemarie 92637 Weiden 
Hinterm Wall 2b 
Kreusel Dorothea 93173 Wenzenbach 
Höllberg 16 
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Kreutle Otto 92245 K ü m m e r s b r u c k 
Dr. Blumenstr. 9 
Krieger Karl-Friedrich 68163 Mannheim 
Prof. Dr. c/o Universi tät Mannheim, Schloß 
Krieger Olga 93098 Mintraching 
Kiefernweg 2 
Krikellis Alexander 93083 Obertraubling 
Hofmarkstr. 5 
Krinner Alfred 93051 Regensburg 
Weifenweg 26 
KronschnabI Werner 93049 Regensburg 
Westendstr. l b 
Krüger -Wiesner , M . A . Martina 93053 Regensburg 
Erikaweg 59a 
Kruppa Winfried 92245 K ü m m e r s b r u c k 
Dr. Vilstalstr. 88 
Küffner Joseph 93049 Regens bürg 
Lessingstr. 16 
Küffner Norbert 93059 Regensburg 
N ü r n b e r g e r Str. 370 
Kugler Rudi 93047 Regensburg 
Platz der Einheit 1 
K u h n Dieter 93092 Barbing 
Donaustaufer Str. 5a 
Kunstsammlungen des Bistums 93047 Regensburg 
Regensburg - D i ö z e s a n m u s e u m - Emmeramsplatz 1 
K u n z Kar l 93138 Lappersdorf 
Regendorfer Str. 27 
Künzel Erich 92224 Amberg 
A m Sand 30 
Kurella Annette 93161 Sinzing 
Akazienweg 11 
Kurz Herbert 86609 D o n a u w ö r t h 
Dr. Franz-Bühler -Str . 13 
Kutzci Bernhard 93 1 73 Wcnzcnbach 
Bergstr. 8 
Kutzer, M A . Eva Maria 92421 Schwandorf 
Kebbelstr. 7 
Lagleder Johannes 86633 Neuburg 
E i c h s t ä t t e r Str. 34 
Lamby Wolfgang 93053 Regensburg 
Zollerstr. 13 
Landkreis 92224 Amberg 
Amberg-Sulzbach S c h l o ß g r a b e n 3 
Landkreis C h a m - 93413 C h a m 
- Landratsamt - Sachgr. 214 Rachelstr. 6 
Landkreis Neumarkt 92318 Neumarkt 
i . d . O p f . N ü r n b e r g e r Str. 1 
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Landkreis Neustadt a .d . 92660 Neustadt 
Waldnaab Stadtplatz 38 
Landkreis Regensburg - 93059 Regensburg 
Kulturreferat - Landratsamt - Altmühlstr . 3 
Landkreis Schwandorf 92421 Schwandorf 
Wackersdorfer Str. 80 
Landkreis Tirschenreuth 95643 Tirschenreuth 
M ä h r i n g e r Str. 7 
Landskron Andreas 93051 Regensburg 
Dechbetten 18 
Landwehr von Pragenau Margaretha 93059 Regensburg 
Dr. W ö h r d s t r . 14 
Lang A n n i 92318 Neumarkt 
Hallertorstr. 17 
Lang August R. 92637 Weiden 
Dr. h.c . Bahnhofstr. 25 
Lang Gottfried 82041 Deisenhofen 
Stefanienstr. 35 
Lang Irmfriede 82041 Deisenhofen 
Stefanienstr. 35 
Langer Ursula 93049 Regensburg 
S c h ü t z e n h e i m w e g 31 
Laschinger Johannes 92224 Amberg 
Dr. W e i ß d o r n w e g 4 
Laßleben Erich 93183 K a l l m ü n z 
Lange Gasse 19 
Laßleben Michael 93183 K a l l m ü n z 
Verlag und Druckerei Lange Gasse 19 
Laßleben Michael 93049 Regensburg 
Dr. Kurt-Schumacher-Str. 3c 
Lauffer Burckhard 45610 Recklinghausen 
Postfach 101004 
Lehner Albert 93059 Regensburg 
Dr. A m Gries 14 
Lehner Hanns 92224 Amberg 
Hans-Thoma-Str. 20 
Leipold, M . A . Regine 93057 Regensburg 
Harzstr. 2 
Lell Anneliese 93055 Regens bürg 
Neufferstr. 2 
Lerche Hilde 92224 Amberg 
Dunantstr. 1 
Lichtenberger Gertrud 92224 Amberg 
Galgenbergweg 2c 
Lickleder Christoph 93309 Kelheim 
Dr. Herrnsaaler Ring 54 
Lier Werner 13355 Berlin 
Stralsunderstr. 61 
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List Ulrich 93043 Regensburg 
Hoppestr. 8 
Litzel Nicole 93057 Regensburg 
Gallingkofen 9 
Löbl Elmar 70374 Stuttgart 
Dr. Einsteinstr. 27 
Löffler Bernhard 93051 Regensburg 
Dr. Kaiser-Friedrich-Allee 21 b 
L o m m e r Markus 92237 Sulzbach-Rosenberg 
Luitpoldstr. 6 
Lorenz G ü n t e r 93049 Regensburg 
Dr. Agnesstr. 50 
Lorey-Nimsch Petra 93059 Regensburg 
Holzgartenstr. 67 
L ö w e n k a m p , M . A . Nikolai 93059 Regensburg 
A m Gries 1 
L ü b b e r s Bernhard 97080 W ü r z b u r g 
Bismarckstr. 4 
L u d e r b ö c k Xaver 93164 Laaber-Brunn 
Triftweg 6 
L ü d g e n H e i n z - G ü n t h e r 63073 Offenbach-Bieber 
Pfarrgasse 19 
Luft Renate 93195 Wolfsegg 
Ahornstr. 1 
L u n z Baptist 93051 Regensburg 
Ludwig-Erhard-Str. 2 
Lutz Gerhard 95030 H o f 
Dipl. -Ing. Bussardweg 24 
Lutz Peter 93109 Wiesent 
Bachgasse 4 
M a c k Elisabeth 93057 Regensburg 
Sudetendeutsche Str. 21 
M ä d c h e n r e a l s c h u l e 93047 Regens bürg 
N i e d e r m ü n s t e r Alter Kornmarkt 5 
Mages E m m a 93087 Alteglofsheim 
Dr. Birkenstr. 14 
Maier Hans 93309 Kelheim 
Pfarrhofgase 5 
M a n d l Walter 38379 Wolsdorf 
Fliederweg 9 
Manske Dietrich 93177 Altenthann 
Prof. Dr. Gartenstr. 4 
Manzsche Buchdruckerei 93055 Regensburg 
u. Verlag, Inh.: G ü n t h e r S t r a u ß Osterhofener Str. 10 
Maresch (osef 92421 Schwandorf 
Dr. Glätzlstr . 22 
Markart Karl 93049 Regensburg 
Vors. Richter a . D . Prüfeninger Str. 109 B 
Markt Altmannstein 93336 Altmannstein 
Marktplatz 4 
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Markt Beratzhausen 93176 Beratzhausen 
Rathaus 
Markt Hohenburg 92277 Hohenburg 
Marktplatz 19 
Markt Kastl , 92280 Kastl 
Fremdenverkehrs- und 
V e r s c h ö n e r u n g s v e r e i n 
Markt S c h m i d m ü h l e n 92287 S c h m i d m ü h l e n 
Rathausstr. 1 
Markt Schwarzenfeld 92521 Schwarzenfeld 
Viktor-Koch-Str. 4 
Markt Wiesau 95676 Wiesau 
Bahnhofstr. 25 
Mart in Heinz 92224 Amberg 
Plechstr. 24 
Marx Detlef 93057 Regensburg 
Dr. Im Reichen Winkel 9 
Maschinenfabrik G u i d o 93073 Neutraubling 
G m b H Berliner Str. 6 
Matok Franz Xaver 93055 Regensburg 
Obertraublinger Str. 18 
Maurer Herbert 93073 Neutraubling 
Max-Planck-Str. 1 
Max-Reger-Gymnasium 92224 Amberg 
Kaiser-Wilhelm-Ring 7 
Mayer Claus-Peter 93128 Regenstauf 
Maad 6 
Mayer Luise 93049 Regensburg 
Zieblandstr. 6 
Mayer Otto 84069 Schierling 
Lessingstr. 47 
Mayerhofer Josef 93083 Obertraubling-
Niedertraubling, Postweg 4 
May-Schillok Bettina 93326 Abensberg 
Aumühlstr . 6 A 
Mayser Hilde 93049 Regensburg 
Josef-Adler-Str. 17 
Meander Karl -Heinz 92368 Hohenfels 
A m S c h l o ß b e r g 19 
Medihammer Inge 93173 Wenzenbach 
Odenwaldstr. 6 
Mehltretter Karl 93049 Regensburg 
Dr. Prebrunnallee 5 
Mehringer Stefan 93049 Regensburg 
Architekt Dechbettenerstr. 40 
Meier A d o l f 91781 W e i ß e n b u r g 
Dr. Holzgasse 82 
Meier Gerhard 92268 Etzelwang 
Schmidtstadt 5, Haus Jurahof 
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Meier Irene 93180 Deuerling 
Undorfer Str. 21 
Meilinger Helmut 93080 Pentling 
Prüfeninger Weg 9 
Meiller Dieter 92224 A m b e r g 
Adalbert-Stifter-Str. 2 
Meinhold Elisabeth 93138 Lappersdorf 
Sonnenstr. 15 
Meixner Christoph 93055 Regensburg 
Hoher-Kreuz-Weg 30 
Merk Friedrich 93152 Nittendorf-Etterzhausen 
Bauingenieur Amberger Str. 26 
Merk Josef 92245 K ü m m e r s b r u c k 
Amberger Str. 64 
Metz Johann 92284 Poppenricht -Traßlberg 
Finkenweg 6 
Mittelbayerische Zeitung 93047 Regensburg 
- Archiv - Margaretenstr. 4 
M ö b e r t Dietrich 93049 Regensburg 
Herrichstr. 10 
M ö c k e r s h o f f Norbert 93051 Regensburg 
Dr. Ziegetsdorfer Str. 23 
Mögele Manfred 93049 Regensburg 
Dr. Rennweg 4d 
Morsbach Peter 93128 Regenstauf 
Dr. Z u m Theresienhain 3 
Moser Peter 93161 Sinzing-Eilsbrunn 
A m Brandlberg 5a 
M ö t s c h Johann 92439 B o d e n w ö h r 
Max-Reger-Platz 2 
Motyka Gustav 93059 Regensburg 
Traubengasse 11 
M ü h l b a u e r Hildegard 93057 Regensburg 
A m Salierner Berg 3 
Mühlfenzl Elisabeth 93049 Regensbutg 
Rennweg 33a 
Mühlig Hubertus 93055 Regensburg 
Sedanstr. 6a 
Müller Antonia 93093 Donaustauf 
Schillerstr. 10 
Müller Gerhard 81667 M ü n c h e n 
Dr. Belfortstr. 2 
Müller Kar l 92224 Amberg 
Turnerweg 6 
Müller Lothar 93051 Regensburg 
Nibelungenstr. 24 
Müller Manfred 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg 
Bischof em. Klosterberg 1 
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M ü l l e r Rudolf 93053 Regensburg 
Carl-Maria-von-Weber-Str. 37/1 
M u n a c k Wiltrud 93049 Regensburg 
Hochweg 13 
M u s e u m der Stadt 93047 Regensburg 
Regensburg Dachauplatz 2-4 
M u t h Ingrid 93333 Neustadt-Bad Gögging 
Stadtfeldstr. 5 
M u t h Markus 93333 Neustadt-Bad G ö g g i n g 
D i p l . - M a t h . (FH) Stadtfeldstr. 5 
Nahr Gottfried 93051 Regensburg 
Prof. Dr. Asamstr. 1 
Neger Franz 92334 Berching-Erasbach 
Richard-Wagner-Str. 7 
Nemitz Jürgen 50996 Köln 
S ü r t h e r Str. 107 
Neuberger Petra 94315 Straubing 
Karl-Benz-Str. 8c 
Neubrand Hans 85053 Ingolstadt 
Marienburger Str. 27 
Neumaier Rudolf 80469 M ü n c h e n 
Baaderstr. 72 
Neumann G ü n t h e r 94315 Straubing 
Amselstr. 61 
Neumann-Riegner Heinz 93152 Nittendorf 
Dr. Goethestr. 37 
Neunert Karl 92224 Amberg 
K ü m m m e r s b r u c k e r Str. 17 
Niedermayer Brigitte 93152 Nittendorf 
Hochstr. 12 
Nigl Hans 93197 Zeitlarn 
Wiesenstr. 3 
Nitzschmann Robert 67227 Frankenthal (Pfalz) 
Dr. Anselm-Feuerbach-Str. 6 
Nowak Thomas 93047 Regensburg 
Maximilianstr. 4 
Nowakowsky Bärbel 42653 Solingen 
Nettelbeckstr. 22 
Nowakowsky Harald 51377 Leverkusen 
Carl-von-Ossietzky-Str. 17 
Oberberger Klaus 93049 Regensburg 
Architekt Prebrunnstr. 19 
Obermeier Theresia 92421 Schwandorf 
Ottostr. 12 
Oberpfälzer 92444 R ö t z 
Handwerksmuseum e.V. Rathausstr. 1 
z. H d n . Josef Kulzer 
Oberschmid Eva u. Hans 93080 Pentling-Niedergebraching 
Sandweg 7 
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Oberseider Herbert 80689 München 
Notar Wilhelm-Mayr-Str. 30 
O h l o w Friedrich 93449 W a l d m ü n c h e n 
Schlesierstr. 5 
Ortenburg-Gymnasium 92526 Oberviechtach 
Jahnstr. 18 
O r t h g i e ß Konrad 93059 Regensburg 
Drehergasse 3 A 
Oswald Richard 92224 Amberg 
Georgenstr. 54 
Ott Johann 92224 Amberg 
Bodelschwinghstr. 18 
Paepcke Uwe 93055 Regensburg 
Richard-Wagner-Str. 10 
Pannrucker Rudolf 95671 B ä r n a u - T h a n n h a u s e n 
Karl-von-Korb-Str. 5 
Panzer Marita A . 93057 Regensburg 
Dr. Klausenburger Str. 11 
Paringer Martina 84036 Landshut 
Englbergweg 4 
Pascher Gerold 93049 Regensburg 
Dr . Niefangweg 8 
Paulik G ü n t h e r 93049 Regensburg 
Kurt-Schumacher-Str. 10 
Paulus G e o r g 86558 Hohenwart 
Kapellenstr. 22 
Paulus Hans 92536 Pfreimd 
Wagnerstr. 8 
Paulus Helmut-Eberhard 07407 R u d o l s t a d t / T h ü r i n g e n 
Dr. Schloß Heidecksburg 1 
Peppmüller Robert 37073 Göttingen 
Barfüßerstr . 11 
Perlinger Werner 93437 Furth 
Herrenstr. 3 
Peter Gerhard 92521 Schwarzenfeld 
Dr. Miesbergallee 12 
Peter Wolfgang 99094 Erfurt 
Straße des Friedens 10 
Petzoldt Oliver 93049 Regensburg 
Praschweg 3e 
Pfaffel Eva 93049 Regensburg 
Stolzenbergstr. 10 
Pfeiffer Renate 93093 Donaustauf 
A m Südhang 17 
Pfreundner Rudolf 81369 München 
Konrad-Celtis-Str. 76 
Pfuhl Andreas 93138 Lappersdorf 
Gartenstr. 23 
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Piegsa, M . A . Bernhard 92724 Trabitz 
A m Heindlweiher 12 
Piendl Bernhard 93047 Regensburg 
Bahnhofstr. 15 
Pindl Alois 93049 Regensburg 
Wittelsbacherstr. 1 
Pittner Ingrid 92421 Schwandorf 
Lindenstr. 23a 
Pix Manfred 91413 Neustadt 
Dr. phil . h. c. Hartschmiedenweg 1 
Plank Rosa 93049 Regensburg 
A n den K l o s t e r g r ü n d e n 8 
Platzer Elisabeth 92245 Vilseck 
St . -Ägidius-Str . 5 
Platzer Franz 92224 A m b e r g 
Obere Nabburger Str. 18 
Plätzer Christian 91315 H ö c h s t a d t a. d. Aisch 
A m Weingartsgraben 14 
Poggi-Petzoldt, M . A . Barbara 93049 Regensburg 
Praschweg 3e 
Pöl lmann Christine 92421 Schwandorf 
Knappenstr. 15 
Pongratz Clemens 93161 Sinzing 
Dipl . - Ing. agr. Sudetenstr. 7 
Ponnath Rudolf 95478 Kemnath 
Dipl . -Brau.-Ing. Amberger Str. 14 
Poost Andreas 93049 Regensburg 
Gerlichstr. 9 
Popp Karin 93049 Regensburg 
M ä l z w e g 9a 
Pöppl Max 93059 Regensburg 
Rachelstr. 12 
Porsch Wilhelm 93053 Regensburg 
Ministerialrat a. D . Josef-Bayer-Weg 21 
Praemonstratenser-Abtei 92676 Speinshart 
Speinshart Klosterhof 2 
Prähis tor ische 80538 M ü n c h e n 
Staatssammlung Lerchenfeldstr. 2 
Prechtl Andreas 92637 Weiden 
Rehbühls t r . 73 
Preis H u g o 93057 Regensburg 
Steigerwaldstr. 11 
Preis Johannes 93049 Regensburg 
Dipl.-Restaurator Hans-Sachs-Str. 7 
Preißer K a r l - H e i n z 92706 Luhe-Wildenau 
D i p l . - K a u f m a n n Neudorfer Str. 2 
Preißl Edda 93053 Regensburg 
Dahlienweg 33 
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Preißl Rupert D . 93053 Regensburg 
Dahlienweg 33 
Prichystal-Rotter Ida 93049 Regensburg 
Kurt-Schumacher-Str. 23 
Prittwitz Ulr ich von 93049 Regensburg 
Lottner Str. 8 
Probst Erwin 93047 Regensburg 
Waffnergasse 6 
Probst Karl -Heinz 92431 Neunburg 
Bahnhofstr. 10 
Propst! Thomas 93105 Tegernheim 
Hauptstr. 43 
Prößl Heinrich 93186 Pettendorf-Adlersberg 
Dominikanerinnenstr. 2-3 
P r ü s c h e n k Hermann 91281 Kirchenthumbach 
Baumhofstr. 16 
P ü r n e r Ernst 90552 R ö t h e n b a c h 
R ü c k e r s d o r f e r Str. 26 
Pustet Elisabeth 93047 Regensburg 
Margaretenstr. 9 
Rahm Reinhold 92224 Amberg 
Sebastian-Regler-Str. 32 
Raith Bernhard 93051 Regensburg 
Denzingerstr. 2 
Raith Max 92421 Schwandorf 
Gartenstr. 18 
Raith Oskar 93059 Regensburg 
Dr. Lappersdorfer Str. 5 
Rambach G ü n t h e r 92245 K ü m m e r s b r u c k - H a s e l -
mühl , Adalbert-Stifter-Weg 2 
Ramersdorfer Hannelore 93049 Regensburg 
Niefangweg 37 
Rammensee Margot 93149 Nittenau-Stefling 
Bei den Mühlwiesen 16 
Rappel Wolfgang 93455 Traitsching 
Fliederweg 
Rasch Georg 84036 Kumhausen 
Preisenberg 14 
Regensburger M ü n z e n v e r e i n e .V. 93049 Regensburg 
z. H d n . H . Fritz R. Schule Niefangweg 29 
Regental-Gymnasium 93149 Nittenau 
Bodensteiner Str. 27 
Regler Rudolf 92224 Amberg 
Dr. Guldenmundtstr. 5 
Reichhart Lothar 85551 Kirchheim-Heimstetten 
Buntnesselweg 1 
Reidel Hermann 93051 Regensburg 
Dr. Gutenbergstr. 10 
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Reil Richard 93059 Regensburg 
Dipl . - Ing . (FH) Dandlstr. 2 
Reindl, M . A . Gerhard 93053 Regensburg 
Mackensenstr. 17 
Reingruber Horst 93309 Kelheim 
Dipl . - Ing . (TU) P r ä l a t - L u d s t e c k - S t r . 2 
R e i ß Ansgar 93053 Regens bürg 
Zollerstr. 9 
Renner Gerhard Harro 93049 Regensburg 
Pastor Dechbettener Str. 16 
Renner Johann 85098 G r o ß m e h r i n g 
Wolfgangstr. 8 
Reppert Ulla 93047 Regensburg 
Baumhackergasse 3 
Rester Jakob W. 93149 Nittenau 
Dipl .Verw.-wirt (FH) Marienthaler Weg 5 
Ribka Joachim 63075 Offenbach 
Dr. R ü g e n e r s t r . 4 
Richter T i n o 93138 Lappersdorf 
P f ä l z e r w e g 6a 
Richter, M . A . K a r i n 91217 Hersbruck 
Prager Str. 3 
Riedel Alois 92439 B o d e n w ö h r 
Im Kugelschlag 43 
Riederer G ü n t e r 70197 Stuttgart 
Dr. des. Rötes t r . 46 
Riedl-Valder Christine 93176 Beratzhausen 
Dr. Josef-Albrecht-Str. 20 
Riehl-Frank-Stiftung 87572 Kaufbeuren 
Postfach 1250 
Ringshandl Albert 93051 Regensburg 
Friedrich-Ebert-Str. 51 B 
Rischert Helmut 86150 Augsburg 
D i p l . - A r c h i v a r (FH) c/o Stadtarchiv Augsburg 
Fuggerstr. 
Riß Gerlinde 92224 A m b e r g 
Mariahilfbergweg 90 
Ritter E m m e r a m H . 93049 Regensburg 
Wittelsbacher Str. 5/II 
Robold Hans-Werner 93142 M a x h ü t t e - H a i d h o f 
Deglhof 8 
Röhrl A n t o n 93326 Abensberg 
Frankstr. 4 
Röhrl Heinr ich 93053 Regensburg 
Landshuter Str. 65 
R ö m e r H e r m a n n 92280 Kastl 
B e r g h ä u s e r w e g 13 
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Rösler Rudolf 93049 Regensburg 
Dipl.-Forstwirt S c h ü t z e n h e i m w e g 24 
Roth Rosemarie 92224 A m b e r g 
D o n Bosco-Str. 37 
Rothenberger Karl 93133 Burglengenfeld 
Händelstr . 10 
R o t h e n b ü c h e r Ulrich 93051 Regensburg 
Bocks bergers tr. 3 a 
Rubenbauer Josef 93336 Altmannstein 
Windener Str. 14 
Rubner Heinrich 93051 Regensburg 
Prof. Dr. Eichendorffstr. 29 
R u c k d ä s c h e l G ü n t h e r 93083 Obertraubling 
Schillerstr. 5 
R ü c k e r Waltraud 92224 A m b e r g 
Von-der-Sitt-Str. 27 
Ruhl Wolfgang 93051 Regensburg 
A m K u m p f m ü h l e r Kastell 10 
Rupp Katharina 93047 Regensburg 
Von-der-Tann-Str. 31 
R u ß w u r m Peter 56179 Vallendar 
D i p l . K f m . A u f m G r ä v e r i c h 5 
Rygol Ingeborg 93049 Regensburg 
Dr. Schenkendorfstr. 3 
Sacher Alois 93053 Regensburg 
Schwabenstr. 3 
Sachsenhauser Gabriele 93049 Regensburg 
Dr. Rennweg 24 
Sagstetter Maria Rita 81825 M ü n c h e n 
Dr. lngeborgstr. 50 
Sailer Manfred 93051 Regensburg 
Dr.-Gessler-Str. 1/1210 
Sandner Gislinde 92507 Nabburg 
Ä u ß e r e Venedig 9 
Sauer Helga 92637 Weiden 
Fasanenweg 1 
Sauer Karl 93049 Regensburg 
Dr. Kornweg 26 
Schachtner Hildegard 93049 Regensburg 
Karl-Esser-Str. 1 
Schafbauer Richard 92421 Schwandorf 
Kreitherstr. 17/1 
Schäfer Harald 93047 Regensburg 
Viereimergasse l/II 
Schaich, M . A . Martin 93177 Altenthann 
Ringstr. 8 
Schaller Irmgard 93049 Regensburg 
D i p l . - B i b l . Martin-Ernst-Str. 9 
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Schallock Christine 93049 Regensburg 
G r o ß p r ü f e n i n g 20 C 
Schambeck Ute 93077 Bad A b b a c h - A l k o f e n 
H s . N r . 5 a 
S c h a m r i ß Hans Joachim 93049 Regensburg 
Uhlandstr. 7 
Scharf, M . A . Rainer 93051 Regensburg 
Ziegetsdorfer Str. 30 
Scharl Rita 92421 Schwandorf-Lindenlohe 
Lindenloher Str. 2 
Schär t l Wolfgang 93059 Regensburg 
Dr . Ö s t e r r e i c h e r w e g 21 
Schaudig Petra 93049 Regensburg 
Turfweg 10 
Schechinger G e o r g 92345 Dietfurt 
Benno-Meier-Str. 2 
Scherl August 81243 M ü n c h e n 
Dr . Limesstr. 9 
Scherm Stephan 81547 M ü n c h e n 
Elilandstr. 9 
Scherr Johann 93049 Regensburg 
D i p l . V w . Agnesstr. 13 
Scheuerer Franz X . 93164 Laaber 
Dr. Bahnhofstr. 8 
Schieder Elmar 93051 Regensburg 
A l t b ü r g e r m e i s t e r Merkurstr. 7 
Schießl G ü n t e r 93047 Regensburg 
Wahlenstr. 22 
Schießl H e r m a n n 92224 A m b e r g 
Dipl . -Brauerei- lng. Obere Nabburger Str. 9 
Schießl K o n r a d 92715 P ü c h e r s r e u t h 
Hauptstr. 9 
Schießl Margot 93049 Regensburg 
Annahofstr. 25a 
Schießl W o l f Dieter 93051 Regensburg 
D i p l . - K f m . Heydenreichstr. 8 
Schinhammer Gerhard 90475 N ü r n b e r g 
B ä r e n b ü h l g r a b e n 36 
Schirmer Christine 93053 Regensburg 
Dr. Alfons-Auer-Str . 2 
Schlegl Christian 93051 Regensburg 
Dipl . - Ing. Neuprüll 17A 
Schleicher Inge 93049 Regensburg 
Dr. Hoppestr. 16 
Schlemmer Hans 93049 Regensburg 
Hedwigstr. 4b 
Schlichting Thomas 93049 Regensburg 
Deiningerstr. 7 
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Schlicksbier Anton 93093 Donaustauf 
A m S ü d h a n g 3 
Schlund Walter 92342 F r e y s t a d t - M ö r s d o r f 
Hofweg 24 
Schmid Alois 93455 Traitsching 
Prof. Dr. Lisztweg 8 
Schmid Diethard 93049 Regensburg 
Prof. Dr. Annahofstr. 2 
Schmid Emanuel 93059 Regensburg 
Donaustaufer Str. 36 
Schmid Herbert 92637 Weiden 
Merklsteig 56 
Schmid Hubert 93161 Sinzing-Eilsbrunn 
Dr. A m Brandlberg 11 
Schmid Johann 93049 Regensburg 
Hedwigstr. 4 
Schmid Karl 93057 Regensburg 
Dipl . -Ing. Riesengebirgstr. 35 
Schmid Konrad 92358 Seubersdorf 
Lärchenstr . 15 
Schmid Martha 93053 Regensburg 
Beethovenstr. 4 
Schmid Max Johann 92224 Amberg-Gailoh 
Hubertusstr. 15 
Schmid Peter 93161 Sinzing-Bruckdorf 
Prof. Dr. Bahnweg 2 
Schmid Sieglinde 93049 Regensburg 
Killermannstr. 66 
Schmid Werner 24161 Altenholz 
Prof. Dr. Königsberger Str. 20 
Schmidbauer Elfriede 92272 Freudenberg-Lintach 
Brunnerweg 5 
Schmidbauer Franz 93342 Saal a. d. Donau 
Bahnhofstr. 2 
Schmidbauer Hans-Werner 92431 Neunburg v. Wald 
Tannenweg 3 
Schmidt Diethard 86420 Vogelsang 
Steppacher Str. 12a 
Schmidt Jakob 92224 Amberg 
Waisenhausgasse 2 
Schmidt Otto 92224 Amberg 
Sebastian-Kneipp-Str. 118 
Schmidt Reiner 93059 Regensburg 
W ö h r d s t r . 1 
Schmidt Rolf 86391 Stadtbergen 
Dr. Finken weg 3 
Schmidt Wolfgang 14469 Potsdam 
Dr. Baumhaselring 91 
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Schmieder Sabine 93152 Nittendorf-Etterzhausen 
Domspatzenstr. 15 
S c h m ö l l e r Andrea 93073 Neutraubling 
Donaustr. 43 
Schmuck Carol in 93149 Nittenau-
Hof a. Regen, Hs. -Nr. 46 
Schmuck Johann 93149 Nittenau-
H o f a. Regen, Hs. -Nr . 46 
Schneider Johann 92224 A m b e r g 
T h e o d o r - H e u ß - S t r . 29 
Schneider Rosa 93468 Miltach-Altrandsberg 
Bahnhofplatz 1 
Schneider Wilhelm 93197 Zeitlarn 
Dr. Diesenbacher Str. 4 
Schober Andreas 92224 A m b e r g 
Langangerweg 1 
Schöber l Matthias 93051 Regensburg 
O b e r l ä n d e r s t r . 19 
Schoeppe Wilhelm 60598 Frankfurt (am Main) 
Prof. Dr. Briandring 28 
Scholl Dietmar 92436 Bruck 
Dr. Sollbacher Str. 105 
Scholz, M . A . Ulrike 93053 Regensburg 
Erlenweg 4 
Schönfeld Renate 93051 Regensburg 
Tassiloweg 18 
Schoppe Christian 93039 Regensburg 
Schwabelweiser Weg 5a 
Schopper Franz 15326 Lebus 
Dr. Pflaumenweg 7 
Schott Sebastian 92637 Weiden 
Dr. Waterloostr. 9 
Schottenhammel Johann 84030 Ergolding 
Lindenstr. 21 
Schotter Werner 93059 Regensburg 
W ö h r d s t r . 42a 
S c h ö t z Norbert 84034 Landshut 
Ferdinand-Anton-Hiernle-Str. 1 
Schoyerer W o l f gang 93413 C h a m 
Dr. Ludwigstr. 45 
S c h r ä m 1 Hans 95652 Waldsassen 
Eichendorffstr. l d 
Schreier Hans 93179 Brennberg 
Adeltal 16 
Schreiner A n t o n 93051 Regensburg 
Klenzestr. 20 
Schreyer Alfred 92637 Weiden 
Hermelinsteig 8 
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Schrott Georg 45549 Sprockhövel 
Im Brahm 59 
Schuller Rudolf 93057 Regensburg 
Eifelstr. 47 
Schuhes Gerhard 95478 Kemnath 
Schloßbergstr . 6 
Schulze Christoph 92715 P ü c h e r s r e u t h - W u r z 
Dorfstr. 17 
Schuster, M . A . Wolf gang 85646 Neufarn 
Feldkreuzweg 13 
S c h ü t z e Hartmut 93053 Regens bürg 
Agraringenieur S c h ö n e b e r g e r Str. 33 
Schwab Dieter 93057 Regensburg 
Prof. Dr. Riesengebirgstr. 34 
Schwaiger Dieter 93333 Neustadt 
Pfarrer-Meier-Weg 29 
Schwaiger Georg 81677 M ü n c h e n 
Prof. Dr. Morgenrothstr. 22 
Schwaiger Norbert 93152 Nittendorf-Undorf 
Birkenstr. 32 
S c h w ä m m l e i n Karl 92224 Amberg 
Mariahilfbergweg 40 
Schwarz Gilbert 93049 Regensburg 
S c h ö n w e r t h s t r . 2 
Schwarzfischer Georg 93057 Regensburg 
Stubaiweg 8 
Schwarzwihrbergverein 92443 Rötz 
R ö t z e.V. Postfach 24 
Schweimer Hannelore 93055 Regensburg 
Tegernheimer Weg 24 
Sczygiel Dora 93049 Regensburg 
Killermannstr. 39a 
Segl Peter 95444 Bayreuth 
Prof. Dr. Behringstr. 6 
Seitz Reinhard H . 86633 Neuburg 
Dr. Amalienstr. A 50 
Seitz Renate 93059 Regensburg 
Spitalgasse l/II 
Seitz Werner 95671 Bärnau 
A m Stadtbrunnen 28 
Seltl Alexander 92439 B o d e n w ö h r 
Gartenstr. 4 
Semmler Peter 92421 Schwandorf 
Dr. Elsstr. 3 
Seybold Gernot 93161 Sinzing 
Lindenlohstr. 2 
Sichler Franz 92421 Schwandorf 
Schreinerstr. 3 
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Sieder Gertraud 93093 Donaustauf 
Altdorferstr. 28 
Siegerstetter Alexander 93053 Regensburg 
Admiral-Scheer-Str . 3 
Siegert Alfons 92224 A m b e r g 
W ö r t h s t r . 2 A 
Siegert Toni 80335 M ü n c h e n 
Rundfunkplatz 1 
S i n g e r - G ü n z e l Marianne 76726 Germersheim 
Bahnhofstr. 6 
Spaett Germar 84543 W i n h ö r i n g 
Trenbeckstr. 18 
Sparkasse Regensburg 93049 Regensburg 
Lilienthalstr. 5 
Sparkasse 95635 Tirschenreuth 
Tirschenreuth-Kemnath Postfach 1329 
Sperr Annemarie 93138 Lappersdorf 
Adalbert-Stifter-Str. 13 
Sperr Gernot 93138 Lappersdorf 
Adalbert-Stifter-Str. 13 
Spitta W i l k i n 94553 Mariaposching-Loham 
Eichendorffstr. 8 
Spitzer Christa 93128 Regenstauf 
B ö h m e r w a l d s t r . 1 
Spitzl Werner 93138 Lappersdorf 
Spitalstr. 15 
Spreitzer Dagmar 93051 Regens b ü r g 
Ziegetsdorfer Str. 36a/322 
Staatliche Bibliothek 93047 Regensburg 
Gesandtenstr. 13 
Staatliche 92224 A m b e r g 
Provinzialbibliothek Malteserplatz 4 
Staatliche Realschule 93133 Burglengenfeld 
Kreuzbergweg 4a 
Staatsarchiv Amberg 92224 A m b e r g 
Archivstr. 3 
Staatsarchiv Augsburg 86159 Augsburg 
Salamon-Idler-Str. 2 
Staatsarchiv Bamberg 96047 Bamberg 
Hainstr. 39 
Staatsarchiv Landshut 84036 Landshut 
Burg Trausnitz 
Staatsarchiv N ü r n b e r g 90408 N ü r n b e r g 
Archivstr. 17 
Stadi Judith 93055 Regensburg 
Ostheim 25 
Stadlbauer Hermann 93142 M a x h ü t t e - H a i d h o f -
Ponholz, Sonnenstr. 2 
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Stadlbauer Margareta 93133 Burglengenfeld 
josefine-Haas-Str. 8 
Stadt Auerbach 91275 Auerbach (Oberpfalz) 
Oberer Marktplatz 1 
Stadt Beilngries 92339 Beilngries 
Stadt Berching 92334 Berching 
Pettenkoferplatz 12 
Stadt Burglengenfeld 93133 Burglengenfeld 
Rathaus 
Stadt C h a m 93413 C h a m 
Marktplatz 2 
Stadt Erbendorf 92681 Erbendorf 
Stadt Freystadt 92342 Freystadt 
Marktplatz 1 
Stadt Furth i. W. 93437 Furth 
Burgstr. 1 
Stadt Hemau 93155 Hemau 
Stadtplatz 4 
Stadt Kemnath 95478 Kemnath 
Stadt M a x h ü t t e - H a i d h o f 93142 M a x h ü t t e - H a i d h o f 
Regensburger Str. 18 
Stadt Nabburg 92507 Nabburg 
Unterer Markt 4 
Stadt Neumarkt 92318 Neumarkt 
- Stadtarchiv - Rathaus 
Stadt Neunburg vorm W a l d 92431 Neunburg 
Schrannenplatz 1 
Stadt Neustadt a. d. Waldnaab 92660 Neustadt 
Stadtplatz 
Stadt Nittenau 93149 Nittenau 
Gerichtsstr. 13 
Stadt Pfreimd 92536 Pfreimd 
S c h l o ß h o f 11 und 13 
Stadt R ö t z 92444 Rotz 
Rathausstr. 1 
Stadt Schwandorf 92421 Schwandorf 
Kirchengasse 1 
Stadt Sulzbach-Rosenberg 92237 Sulzbach-Rosenberg 
Bühlgasse 5 
Stadt Waldsassen 95652 Waldsassen 
Basilikaplatz 3 
Stadtarchiv Amberg 92224 A m b e r g 
Zeughausstr. 1 
Stadtarchiv Marktredwitz 95615 Marktredwitz 
Egerstr. 2 
Stadtarchiv Oberviechtach 92526 Oberviechtach 
Postfach 27 
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Stadtarchiv Regensburg 93047 Regens bürg 
Keplerstr. 1 
Stadtarchiv Weiden 92637 Weiden 
Pfarrplatz 4 
Stahl Christian 93051 Regensburg 
K u m p f m ü h l e r Str. 46 A 
Stahl Christina 93049 Regensburg 
Michael-Burgau-Str. 20 
Stail Georgine 93047 Regens bürg 
Ägidienplatz 7a 
Stauffer E d m u n d 93049 Regensburg 
Prä la t Wittelsbacherstr. 5 
Stefan Walter 93051 Regensburg 
Hadamarstr. 42 
Steiner Norbert 93057 Regensburg 
Eifelstr. 57a 
Steiner Walter 92318 Neumarkt 
Karl-Speier-Str. 61 
Steinhauser K a r l - H e i n z 93152 Nittendorf 
Schellerstr. 4a 
Stellner Norbert 93049 Regensburg 
Dr. Josef-Adler-Str. 10 
Stenske Christian 93161 Sinzing 
Bergstr. 40a 
Sterl R a i m u n d 93049 Regensburg 
Agnesstr. 37 
Stoffregen Timothy 93053 Regensburg 
Dozent Brunnstr. 53 
Stoiber E r w i n 92224 A m b e r g 
D i p l . - A r c h i v a r (FH) Archivstr. 3 
Storm Klaus 84062 Mallersdorf-Pfaffenberg 
Bahnhofstr. 8 
S t r a ß e r Johann 84069 Schierling 
Kreuzstr. 21 
Streicher Brunhilde 93077 Bad A b b a c h 
A m Kapellenfeld 7 
Strobel Dieter 93049 Regensburg 
K o r n weg 38 
Strobel Friederike 93049 Regensburg 
Prebrunnallee 3 
Stubenrauch Johann 93199 Zel l 
Untere Siedlungsstr. 8 
Styra, M . A . Peter 93047 Regensburg 
Waffnergasse 6 
Summerer G ü n t h e r 93173 Wenzenbach 
Kastanienweg 3 
Summerer Josef 95679 Waldershof /Hard 
Weißensteinstr . 18 
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Surel Jochen 92421 Schwandorf 
Bahnweg 7 
S ü ß Eduard 92442 Wackersdorf 
Winterstr. 5 
Sutor Elisabeth 93049 Regensburg 
Arndtstr. 9 
Suttner Bernhard 93049 Regensburg 
Messerschmittstr. 27 
Tanner Barbara 93051 Regensburg 
Holbein weg 21 
Tewes, M . A . M a x 84166 Adlkofen 
Aign 5 
Thammer Sebastian 93059 Regensburg 
Badener Weg 22 
Theise Thomas 93049 Regensburg 
Annagasse 2 
Thierfelder Lore 92224 A m b e r g 
Berliner Str. 14 
Thomas Alexander 93053 Regensburg 
Prof. Dr. Rüdigerstr . 8 
T h o n Renate 92507 Nabburg 
Bahnhof str. 1 
T h u m und Taxis Albert F ü r s t von 93047 Regensburg 
Emmeramsplatz 5 
Trapp Andreas 93047 Regensburg 
Dr. Viereimergasse 1 
Trapp Eugen 93047 Regensburg 
Dr. Viereimergasse 1 
Traspel Reinhard 93057 Regensburg 
Ostpreussenstr. 21 
Trautner Barbara 93194 Walderbach 
Regenstr. 6 
Treiber G ü n t e r 92358 Seubersdorf 
Hochweg 7 
Treml Robert J. 95652 Waldsassen 
E g n e r m ü h l w e g 9 
Trettenbach Karl 92421 Schwandorf 
Bleiringstr. 2 
Tretter Alois 93077 Bad A b b a c h 
Dr. Raiffeisenstr. 30 
Triebe Richard 93152 Nittendorf-Etterzhausen 
Sonnenweg 11 
Trudrung A r m i n 92224 Amberg 
Bäumlstr . 4 B 
Ü b e l a c k e r Leonhard 92278 Iiischwang 
Bachetsfeld 23 
Ulrich Margot 93051 Regensburg 
Dr. Brittingstr. 32 
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Unger Klemens 93047 Regensburg 
Sternbergstr. 7 
Unger Ulrike 93138 Lappersdorf 
In der Pfeifing 6 
Universi tät Bayreuth 95412 Bayreuth 
- Universi tä tsbibl iothek - Postfach 101251 
Universität Regensburg 93053 Regensburg 
- Universi tä tsbibl iothek - Universi tätsstr . 31 
Unterholzner Wolfgang 93053 Regensburg 
Gumppenbergstr. 1 
Unverdorben Siegfried 93077 Bad A b b a c h 
Frauenbrünnls t r . 3 E 
Urban Manfred 93049 Regensburg 
Rosinusweg 24 
Urbanek Gisela 93049 Regensburg 
Dr. Hoppestr. 8 
Urbanek Peter 93051 Regensburg 
Dr. Kurt-Tucholsky-Weg 12 
Utschig Wolfgang 93152 Nittendorf-Undorf 
Dr. Josef-Geller-Str. 4 
Vangerow Hans-Heinrich 93093 Donaustauf 
Dr. Goethestr. 8 
Veit Hermann 84085 Langquaid 
A m Bahnhof 2 
Verein O b e r p f ä l z i s c h e s z. H d . 92507 Nabburg 
Bauernmuseum H . A r m i n Schär t l Xaver-Fuhr-Str. 30 
Vielberth Johann 93059 Regensburg 
Dr. Im Gewerbepark C 25 
Vilsmeier Gabriele 93083 Obertraubling 
Bahnhofstr. 7 
Vitzthum G e o r g 93053 Regensburg 
Furtmayrstr. 20b 
Vogel Reinhard 93059 Regensburg 
Kager 5 a 
Vogl, M . A . Elisabeth 92421 Schwandorf 
Kobbelstr. 7 
Volkert Wilhelm 81669 M ü n c h e n 
Prof. Dr. Wilramstr. 27 
Völkl Ekkehard 93049 Regensburg 
Prof. Dr. Zirklstr. 7 
Völkl Richard 93053 Regensburg 
Isinoweg 11 
Volksbank Regensburg e . G . 93047 Regensburg 
Pfauengasse 1 
Volksschule Burglengenfeld 93133 Burglengenfeld 
(Hauptschule) K a l l m ü n z e r Str. 5 
Volksschule Hirschau 92242 Hirschau 
- G r u n d - und Hauptschule - Josefstr. 40 
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Vollmayr Paul 80636 München 
D i p l . - K f m . Hedwigstr. 11 
V o n - M ü l l e r - G y m n a s i u m 93051 Regensburg 
Erzbischof-Buchberger-Allee 23 
Vorbrodt Ingeburg 93055 Regensburg 
Dr. Langer Weg 8 
V o ß Inge 92224 Amberg 
W e i ß e n b u r g e r Str. 12 
Wagner Heinz 92421 Schwandorf 
Sanddornstr. 8 
Walderdorff Leo Graf von 93173 Wenzenbach 
S c h l o ß Hauzenstein 
Waldherr Gerhard 93173 Wenzenbach 
Prof. Dr. Sudetenweg 7 
Waldhier Heinrich 93133 Burglengenfeld 
Ludwig-Thoma-Str. 11 
Waller Herbert 93049 Regensburg 
Josef-Adler-Str. 11 A 
Wanderwitz Heinrich 93186 Pettendorf 
Dr. Z u m Aichahof 1 
Warkus Edeltraud 92224 Amberg 
Magellanstr. 8 
Wawra Ernst 92263 Ebermannsdorf 
Dr. Buchenweg 3 
Wax Johann 93049 Regens bürg 
Prüfeninger Str. 56a 
Wedel Horst 92237 Sulzbach-Rosenberg 
Goethestr. 8 
Weese Elisabeth 93073 Neutraubling 
Röntgenstr . 56 
Weidinger Wilhelm 93057 Regensburg 
Dr. Eifelstr. 34 
Weidner Ursula 92637 Weiden 
Wiesendorf 10 
Weigert Hans 93080 Pentling-Niedergebraching 
Prof. Dr. K ö h l e r w e g 2 
Weil E r n ö 93047 Regensburg 
W e i ß b r ä u h a u s g a s s e 2a 
Weinberger Paul 92637 Weiden 
A m Goldbrunnen 4 
W e i ß Gottfried 93055 Regensburg 
Sedanstr. 10 
W e i ß Hans-German 81545 München 
Dr. lic. G r ü n w a l d e r Str. 169 A 
W e i ß Herbert 93413 Cham-Altenmarkt 
E r l e n ä c k e r w e g 14 
Wellnhofer Markus 84030 Landshut 
Kellerbergstr. 22 
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Weltenburger Akademie e.V. 93326 Abensberg 
Postfach 37 
Wenko Hildegard 93049 Regensburg 
Josef-Adler-Str. 34 
Werner-von- 93059 Regensburg 
Siemens-Gymnasium Brennesstr. 4 
Westenhuber Ingrid 93073 Neutraubling 
Fritz-Haber-Str. 9 
Wiederer Richard 92533 W e r n b e r g - K ö b l i t z 
A m Bergkreuz 8 
Wiedl Irene 93051 Regensburg 
Zirngiblstr. 13 
Wiesenberg Nils 93051 Regensburg 
Neuprüll 1 
Wiesinger Gertraud 93051 Regensburg 
Macheinerweg 2 
Wilhelm Helmut 92224 A m b e r g 
Terrassenweg 4 
W i l l Markus 93053 Regensburg 
Galgenbergstr. 6 
W i n k l m a n n Franz 92648 V o h e n s t r a u ß 
B G R Pfarrgasse 22 
Wirner Ernst 93049 Regensburg 
Prebrunnallee 1 
Wirner Rupert 80805 M ü n c h e n 
Dipl . -Ing. Echinger Str. 5 
Witte Sieglinde 92224 A m b e r g 
Von-der-Sitt-Str. 57 
Wittmann Alois 92436 Bruck 
Dr. Friedenstr. 7 
Wittmann Eduard 92655 G r a f e n w ö h r 
G u t G r u b 1 
Wittmann Heinrich 92224 A m b e r g 
Sebastian-Kneipp-Str. 33 
Wittmann Richard 92699 Bechtsrieth 
A m Spitzacker 1 
Wittmann Simon 92723 T ä n n e s b e r g 
Landrat Tiefe Gasse 10 
Wittmer Siegfried 93049 Regensburg 
Dr. Wein weg 47 
Wltschek Peter 80339 M ü n c h e n 
Trappentreustr. 17 
Wohnhaas Theodor 90480 N ü r n b e r g 
Dr. H e r m a n n s t ä d t e r Str. 20 
Wolf Alfred 95652 Waldsassen 
A m Hamannsgarten 15a 
Wolf Erich 95448 Bayreuth 
Dr. Mostholzstr. 9 
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Wolf Peter 86159 Augsburg 
Bismarckstr. 7 [A 
Wolf Susanne 94107 Untergriesbach 
Oberer Berneder Ring 3 
Wolf Xaver 93138 Lappersdorf-Hainsacker 
Dipl. -Ing. , M d L Gartenstr. 28 
Wolfsteiner Alfred 92447 Schwarzhofen 
D i p l . - B i b l . (FH) General-Stephan-Str. 3 
W ö r z Peter 92224 Amberg 
Dr. Spitalgraben 2a 
Wullinger Annette 94315 Straubing 
Jägerstr . 4 
Wurster Herbert W. 94474 Vilshofen 
Dr. G i g l m ö r n 1 
Wutz A r n o l d 93053 Regensburg 
Schubertstr. 27b 
Wutz Hedwig 93083 Obertraubling 
Karlstr. 10/1 
Zacharias Hans 82008 Unterhaching 
Finsinger Weg 16 
Z a h n Ernst 95666 Mitterteich 
Seebachstr. 27 
Zehetbauer Elisabeth 93057 Regensburg 
Beskidenstr. 26 
Zeitler M . A . Andreas 93051 Regensburg 
Augsburger Str. 36e 
Zellner Andrea 84036 Landshut 
Bachstr. 24 
Zentralinstitut für 80333 M ü n c h e n 
Kunstgeschichte in M ü n c h e n Meiserstr. 10 
Zetl (osef 93049 Regensburg 
S c h ü t z e n h e i m w e g 25d 
Ziegler Franz 93138 Lappersdorf-Hainsacker 
Schwaighauser Str. 2 
Ziegler Hans 93161 Sinzing 
Enzianstr. 6 
Ziegler Markus 93138 Lappersdorf-Hainsacker 
Schwaighauser Str. 2 
Z i m m e r A l f 93059 Regensburg 
Prof. Dr. Müllerstr . 4 
Zimmermann Edith 92237 Sulzbach-Rosenberg 
Memelstr. 5 
Z i m m e r m a n n Monika 93051 Regens bürg 
Grasser Weg 19 
Zinnbauer Maximilian 82110 Germering 
Ulmenallee 8 
Zipperer Josef 93413 Cham 
Haidsteinstr. 8 
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Z i r n g i b l H u g o 93049 Regensburg 
H o c h weg 32a 
Z i r n g i b l R o m a n Josef 97084 W ü r z b u r g - H e i d i n g s f e l d 
Dipl . - Ing . (arch) Wenzelstr. 28 
Zitzler Herta 93049 Regensburg 
Lottnerstr. 3 
Z o l l n e r L u d w i g 93049 Regensburg 
Gerlichstr. 11 
Z w a c k Robert 93049 Regensburg 
Weinweg 17 
Z w e c k E r i c h 93051 Regensburg 
Zirngiblstr. 14 
Z w e c k Hildegard 93049 Regensburg 
Deiningerstr. 8 
Z w e c k Silvia 93049 Regensburg 
Lessingstr. 5b 
Z w i c k G ü n t h e r 92637 Weiden 
Dipl . - Ing . (FH) Kettelerstr. 11 
Zwicknagl , M . A . Anita 80637 M ü n c h e n 
Baldurstr. 5 
Mitglieder mit Wohnsitz im Ausland: 
Botzem, M . A . Susanne A - 8 1 6 0 Weiz 
Hugo-Wolf-Str . 8 
Emmerig Hubert A - 1 1 6 0 W i e n 
Dr. Brunnengasse 12/10 
Funck Werner A - 5 2 8 0 Braunau/Inn 
Dr. Ringstr. 19 
Institut für Öster . A - 1 0 1 0 W i e n 
Geschichtsforschung - U n i Wien - Dr . -Karl -Lueger-Ring 1 
K a r l - F r a n z e n s - U n i v e r s i t ä t A - 8 0 1 0 G r a z 
Graz , Forschungsinstitut für Elisabethstr. 27/1 
Historische Grundwissenschaften 
Krahwinkler Harald A - 9 0 2 0 Klagenfurt 
Dr. Universi tätsstr . 65-67 
Schembor Friedrich A - 1 0 4 0 W i e n 
Dr. Schelleingasse 17/22 
Vasold Gunter A - 8 0 2 0 G r a z 
Karl-Fisch-Gasse 20 
Deutsches Hist. Institut in I -165 R o m a 
R o m - I N S T I T U T O S T O R I C O Via Aurelia Antica 391 
G E R M A N I C O R O M A 
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A B B I L D U N G S N A C H W E I S 
Familie Erich und Gerda Oppenheimer, Ihn Esra S t r a ß e 26, Jerusalem: zw. S. 96/97, A b b . 1-8. 
Historisches Museum der Stadt Regensburg: zw. S. 128/129, A b b . 1-3. 
Nationalmuseum N ü r n b e r g : zw. S. 128/129, A b b . 4 und 5. 
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